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Presentación 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento para la elaboración 
y la sustentación de la tesis de la Universidad César Vallejo, para obtener el grado 
académico de licenciatura en Psicología, presento la siguiente investigación 
titulada: “Acoso Escolar y Depresión en estudiantes de secundaria del distrito de 
Independencia, Lima-Perú 2016”. 
La siguiente investigación se basa en estudiar la relación que existe entre las dos 
variables que son el Acoso Escolar y la Depresión, con la finalidad de obtener 
datos actuales. Asimismo se determinara los niveles de ambas variables para así 
comprobar el grado de correlación que presenta esta investigación, además se 
aportó conocimientos sobre cómo expresar el Acoso Escolar y la Depresión en 
diversas poblaciones escolares. 
 
Espero que los resultados de la presente investigación pueda motivar a futuros 
investigadores en el estudio de la correlación entre el Acoso Escolar y la 
Depresión y finalmente señores miembros del jurado espero que esta 
investigación sea evaluada y merezca su aprobación.  
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Resumen 
 
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la 
relación entre Acoso Escolar Depresión en estudiantes de secundaria del distrito 
de independencia, Lima-Perú 2016, además busca establecer el nivel de Acoso 
Escolar y Depresión en los estudiantes de secundaria del distrito de 
Independencia, Lima-Perú 2016. La muestra estuvo conformada por 364 
participantes (160 mujeres y 204 hombres) entre los 12 y 16 años de edad.  
 
Para cumplir con el objetivo se utilizaron como instrumentos la escala de 
auto-medición de la depresión (EAMD) de Zung 1965 con la confiabilidad de .671 
y  la escala de auto test de Cisneros Acoso Escolar de Piñuel y Oñate (2007) con 
la confiabilidad de .897, Con respecto a la metodología fue descriptiva – 
correlacional, de diseño No experimental y corte transversal. Por otro lado los 
resultados mostraron que existe una correlación significativa débil entre el Acoso 
Escolar y la Depresión, Asimismo se encontró que los estudiantes del mismo sexo 
presentan un nivel bajo de Acoso escolar, sin embargo los estudiantes del sexo 
masculino presentan un rango de depresión moderado mientras que las 
estudiantes del sexo femenino presentan un rango normal. 
 
Palabras clave: Acoso, depresión, estudiantes 
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Abstrac 
 
The main objective of the present investigation was to determine the 
relationship between School Harassment Depression in high school students in 
the district of independence, Lima-Peru 2016, and to establish the level of School 
Harassment and Depression in secondary school students in the district of 
Independencia, Lima- Peru 2016. The sample consisted of 364 participants (160 
women and 204 men) between 12 and 16 years of age. 
 
In order to meet the objective, the self-measurement scale of depression 
(EAMD) of Zung 1965 with the reliability of .671 and the scale of self-test of 
Cisneros Acoso Escolar de Piñuel and Oñate (2007) were used as instruments 
with the reliability Of .897, Regarding the methodology was descriptive - 
correlational, non - experimental and cross - sectional design. On the other hand 
the results showed that there is a weak significant correlation between School 
Harassment and Depression. It was also found that students of the same sex have 
a low level of school harassment, however, male students present a moderate 
depression range While female students have a normal range. 
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